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男女雇用均等法下、女性の働き方が変わり始めている中で、
働く田富の「職業と生活」を支える社会システムはどのよ
うにφるべきか。本書は、．日本とアメリカの働く山踏への
面接調査をとおして現代の子どもの養育保育制度につい
て総合的・実証的に検討したものである。　　　　2，200円
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15年前に“わいtSs”にであって、
イラストを描き始めた。5年後、
「ウーマンリブのマンガ家にな
るぞ」と決心をした。あれから
10年、私は今、イラストレータ
ーと肩書のついた名刺を持ち歩
いている。“わいふ”の昔の仲
間に会うと、彼らもまた肩書付
きの名刺を私に差し出す。“意
志”だけしがなかった私達、み
んなどうにかなったんだね。
今の仕事内容に満足しているわ
けじゃない。でも、自分に力が
つくまでは金のために働きたい。
イソップのカラスのように中途
半端な自分から抜け出したい。
??????
????
私の朝は世間の昼、私の夜は世
間の朝、そんな生活がず一つと
続いている。仕事と家事と長電
話以外何もしていない。これで
はいけないと外に出ることにし
た。月に一度の俳句会、デッサ
ン会、講演会、週に一度のスト
レッチ体操。銀座のクラブの会
員にもなった。自分をだましだ
まし机に向かわせている。遊ぶ
のが下手になると、ものが見え
てこない。
いっか自分のマンガを描きたい。
男に都合よく作られたこの社会
の中で外で、＜そ真面目に奮闘
している若いワイフ達のために。
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8年前、夫の転勤でアメリ
カに行った。滞在5年間を
絵の勉強に費やし、コマー
シャルアートの学校を卒業
して帰国した。
二枚の絵はアメリカ時代の
もの。
私のポートフォリオの複製
は、今もコネチカット・イ
ンスティテユート・オブ・
アートの応接室に飾られて
いる。ディレクターが示し
ているのは、450ドル稼いだ
フ：アミリーボートレイト。
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これまでに、現代書館か
ら「近代女性史」　「精神
医療」の二冊のイラスト
本を出した。今、三冊目
のイラスト本制作中。コ
ンビを組むライターとの
つきあいは私の財産。
ロゴ制作、会社案内、定
期刊行物、ビニールバッ
グ、干支のスタンプのデ
ザインから、新聞、雑誌、
単行本のイラストまで、
頼まれた仕事は何でも引
き受ける。それでも収入
はたかが知れているから、
四十面下げて、新人っぽ
く売り込みを続けている。
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?」??? 、?? ? 「 ???? ??」?? ??? っ 。 、?? ? 、 っ??? 。?? ? 、 っ
?????????。??????????? ?????????? 、????????????????????? 。 、 、?? ? 、?????っ? 「 」 ??? ?、 ? 。?? ? 、?? ? 。?。?? ?、 ? ????? ? ??? ? ? 、 ??? ? 。 ??? ? 。「??????????????」???
????? 、 っ?? ????? ?。????? っ?? 、「 ??? 」 ???。 、? 。?? 、????
???、????????????????。?? ?????????????????、 ? 、
●????????砂
2
．「
??????????。?????????? 、 ? 、???????????。
幻
????? ??
??????
?????
????????「?????????」??????????っ???っ?。???? ? ? ??? 。?? 、??? っ ??? ? っ 。?? 、?? 、?? ??? 。?? ???? 、 ? 、? ? ??? ? 、 ?、??? ??っ ??? 。?? ?? 「 」 「 」?? ? 。?? ? っ? 、?? 。?? ?????。 ? ?
???、??、???????????????? ?????????????ー????? ????（??）????。?
?
?????????? ??
礁．??、
????
???????、???????、????? ? ???????????。?????????????（?????????? ）?? 、?? ? 。 、?? ?? 、???? ?「? ……」 っ ???。
????????????????????、 （ ）?? ???? 。?? （ ???）。?? ???、 、?? ? ? ?。?? ? 、 ??????? ??? 、? 。?? ???????。
??????????
???
??????
?????????????? 、?? っ 。?? ??????????、??? っ 「 」っ?。??????、????「??」????? ゃ （?） 。?? ???? ??
澱
サーブレシーブ
??ー????????????????。?? ??????????? 、?? ?? 。?? ?、?? ー? 、?? 。?? ?っ 、 ュー?ッ?????????????????????? ? 。?? ? ??? ?? 。 ? ッ ?? ??? ? 。
！
、
驚
ヘコ???
「??ッ?????????」????????、 ? ??? っ 。?? ??ッ?????、????????? ? っ 。?? 、 ??? ? ? ?? ?????? ??? ??? ? ?っ?。?????????????、?????? ? 、 ?。???、? ??? っ ?（ ??? ? っ ）、 ??? 「? ? ? 」 、?? 「??っ?? 。?? ? ?? っ 。
??????? ??? 、 ?????? ??ー?、?ッ???????、???????????????…… 、????? 。
「????」??????????????。? ? 。?? ……、?? ??????ー?????、???ー ? ? 。?? ???、 ? ???? ?????? 、??? ?? 、?? 。
■一??????????
???????????
?????
??????????? ?? 、?? ????「 」 。「??ゃ??ゃ????」???????ー?? ? ? 。 、??? ?ッ ー 、 ??? ?? ? 。??? っ ?????????????????、??
??、「 ?」??? ? ?。「 、
認
あ?????」????? ?? ?? ????? ? ? ??。? 、?? ??、 ? ??? っ? ??? 、 っ ??? ?? ? 。「??????、?????」???????、???? 。?? ? 、 ??? ?? 、 ??、 ? 、 ???、?? ??、 ? 、 。?、 ?? 、?? ?? ー??????、 ??? ?????。????? ? 、
??????、???、???、?????? ? ??? 。「????????」???????、?
????? っ?? 「 ? 」?????? 、「?? 」????? 、????（???????っ? ??????）。?? ?? ? 、?? ??? 。「 」
??????????????????
?????っ?、??? ???? 、 ? ?????ー???
???
?????（??）
??????っ????ァ??? っ 。? ッ ッ??っ 、 ? ? っ???、????????っ??
??。???、?????????????「 ? ?」?? っ 。
「??」?????????????。???? ? 、????? ッ 、?? 、 ??? ??? ???、 ? ?? ? ?
????? ????。 、?? ??? っ っ 。?? 。? っ?? ??? 。?? ?ッ 。?? っ ?ッ ?? 、?? ?。 ??? ?? ?、 、??、 ?? っ?っ 。? っ 、 ッ??????????????????。??????? 、?? 、?っ ッ????? 、?
??。??????????????????。 っ 。?????? ゃ?。 ?ゃ????。? ???、 ?? っ??。?? ???? ??。「 ゃ 、? 、?ッ ????」?????っ?ゃ??????? 、???? 。?? ?、??? ??? ?、????????? ? 。 ?????ッ? 、 、?? っ?? ???
????。?? ? ?「??」???????っ???、 ? ? っ? ??っ 。?ッ ??、????????? ?? 、?? ? ? 、?? ?? ?っ 。?? 、? ?、?? ? 、?? ? 。 っっ????、??????????っ?。?????? ?っ?。「??」???????????っ??ッ??????っ?? ????????。
??????? ?
?
♂???????，
籔
’
」
炉
???????、????????????? ? 。??っ ??????? 。??、????? ?? ?? ??? ?? っ ??。?? ? ? （ ）
サーブレシーブ
　　　　小山静子
良妻賢母という規範
　国民国家や近代家族の
　成立と不可分の規範と
　して捉える。2472円〒260
　　　小川信子編
子どもと住まい
　住環境を中心に子ども
　の生活の全体像を明ら
　かにする。3399円〒310
J．クリステヴァ／棚沢・天野編国
女の時間
く男〉がく女のよっに〉
生きる新しい平等思想
の開始。　2575円〒260
Lストーン／北本正章訳
家族性1・結婚の社会史
1500年～18GO年のイギ
　リス　結婚，夫婦，親子
　の関係史。5356円〒310
　　　江原由美子
ララ㍉カル・
フェミニズム再興
性の平等を指向する普
遍的価値観へ発想の転
換を促す。2266円〒260
上村くに二・西川祐子編
フランス文学／男と女と
　フランス文学の面白さ
　楽しさを女性の目で読
　みなおす。2060円〒260
＊定価は消費税込みです。
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
tr　3814－6861㈱東京5－175253
汐
詔ズバリー言
ζ轍、．
b転
???????????????????????〔???????????????、????????? ??? 。?? ? 、 ?
???、「??????????? ????。?????? ??? 」??? っ 。?? ?? っ?? ? 。 ???? ??、??? 。?? ??、?? ?? ? 、???? ?? ??? っ っ 、「 」?? ?? ?、?????。?? ? 、 ??? 、 （?? ?） ?????? ? ?、?? ? 。???? ?? ???? 、?? ? っ?? 。?? （ ??）っ??、??????????
????????っ????っ?。 ??? ???っ??、 ??? 。?? ?、「?? 、?? っ?????。 、?? っ??? 、 ??っ っ 。?? ? ?（ ）?? っ 。?｝ ?????、????? 。??? ?? っ?。 、「?? ? 」 ???、?? ? っ?? ゃっ???? 「 っ っ 」?? ? ?????っ 。?? ??、 ?
???????????????、 。?? ????????、???? ? 、?? 。? 「???????
一）tx
解～咳
itlうる
?
??
??」????????????? ????????。??? ???、???? ??、 ? っ?? 。? 、
ズバリー言
???????????????? 、?? ?? ????????? 。?? ? 。?? 、? 、??????? ?? ???? 、?? ?? 、「???? 」?????? っっ?。???????????っ?? ? っ 。
?????っ??、 っ?? 。?っ ??????? 、???? ? ?、?? ?ャ ?っ????? っ ?。?? 、? ?? ????????? ー ??? ???ー っ 、?っ ょ? ??
っ?。??????????????????????っ?????、?????、?????? ? 、?? ??? っ?。????? 、?????? ?っ ?。?? ょっ?? 。??? ? ???、 ? ??? ?? ???? ?、?、 ? ??? ? 。?? ? ??? 、?? ??っ 。?? ???、 、??? 。 ??、?? ?? ??? ??? ????、???? ? ?????? ? 。
「??????」??「???」??????????????
?。???っ????????、?? ?????? ? 。?? ? ? ???? ? ? 、 ??? ??? 、 ??? ? ?? 。???? ??ャ ??? 、?? ?? 、?? ???? ?? ?。?? ?? ?
細
ノ
???
??????? 「
?、???????????????? ??????。????? ? 、?? ? ??? ????????? 。?????????「????」???
???????．????。??????????、??????????。??? ? 、 ッ?? 。??? ??ッ???? 、 ?。???? ッ??? ??????? ? ?????? ??、 ??? ? 。????、?????? 。
3
???????????????? 、「??」 。?? ? 、?? ? 、??ッ???????????。????? ????? 、?? ? っ?。 ? っ?、?? ?? っ?? 。?? ??? 、 ???? 。?? ??? ? 、?? ???? ??? ? 。??。?? ?っ 「?? 」?? ?。 、??? っ? 「??? 」?? 。??
?、?????????????? ? ュ ー ー 。?? ????、??????? ? 、?、 ?。 ???????? ??? 、?? 。??ー??????????「? ?〉? ????」???????、 ?? ーー? ? 。 っ?、? ?????? ????? ? ? 。??? ???? ? ?、??。 ?? ?ッ??、 ー ー ッ?? 。?? ッ??? ッ ???、 ?? ッ?
?ッ???????????ー? ?（ ????、? ????）???。???ー? ? 、?? ? ー??ー???（? ）??、???っ 、? 、 、?? ???? ?、?? ? ???? 。?? （? ） ー ッ??、 ??? ???? 。?? 「 ?、 ゃ?ょっ ??? 、?っ ??ー ー ょ?っ 」?? ???「 」 。?? ??「?っ??????。???ー?ーっ?? ィー ? ???????。ゃ」??????「?????」
????。?? ?っ??????????? ? 。?? ? 。?????? ? ??ッ???????????、?っ?? 。????? 、 ?……。 、?????? っ?? 。 ??ィッ?ュ｝?????????????
??っ? 、 ．?? ?????。 ?? 、?? ? ? ???? 。 ッ???? 、 ?「? 」 っっ?? ??????。「??????? 」??
???。?? （ ?）?、 ?ッ???ー?ー
”
ズバリー言
?????????????っ?。 ????????っ??、????????ョ?????? 、 っ?? ー ー ッ?? ?っ? 、?? ?、 「 ?????? 」 っ 。??、 ? ー ー?? ? 、 ??? ?? ?? ?、?っ ? （ ? ）?? ??? 、 ????っ 。?? ?????? ?、 ー?? ?っ?????。???????????、????。 ???っ ??? 。 ?????ー?ー?、????、 ッ????? 、
?????????????????。?? 、??っ????????? ?? ??? （??? ）? 、?? ??? ??? 「 」??っ 、「 ?」?? ??? っ?? 、?ッ ??、 ー ???? ?。（? 、 ?? ?）???（?? ー ー?） 。????、?? ?????、?? ??? 。 ?、?ー???????。?ー?ー?「 」? っ?? ? ??? 。?「 ??ー ? 、
．．＝4
pt；tts　t
??
?
???????、??????」……。 ?ー?ッ? ー????、??? ? ? 。「? ????????」???????、 っ???、 ?ッ???、?ー ????? ?。 、?? ?? ???? 。???????????????????「??ィ????? ? ??????? 」「????。?????????……。???? ゃ、?? ?
3／
認．???????．? ?????㌣?????????????
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?、．?、???
、
???????????????……」?? ??????? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? ????? ? 。?? ?? ??????
???????。???????????????っ?????、 ????????ゃ???? ?。「???????、????、 ??????。?? ー?? 」?? ? ? っ?? ? 、?? ??? ?? っ?? ?? ?????? 。??? ?? っ?? 、????? ?? 。?? ゅ?? っ?? 、?? 。??????????????????? 、
????????????????、 ?????っ?。??? ??? ???。 ??? 、? 。?? ??? 、??? ??? 、?? ?っ 。?? ? っ??、???????? ?????? ??? 。?? ??? 、?? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、「?????????」 ??????。 ???っ ー??、 ?? ???。????????っ?。
???ー?????????、????、??????????? ? 、?? ? 。?? ? ??、 ?? ??? ??? ????? っ 。????? ? っ?? 、?? ??? っ?。?? ? 。?? 、? 、?? ??? ??? ?? っ?。 ? ??? ?? 、 ??? ??? ?。????? ? 。 ??? 。 ?? 、?? ?? っ 。?? 「? 」
??????っ???。????? 、 ? ??? ?????? ????? ??? 。?????? 。?? ??。?? 「 ?」?? ??? 、?? ? ??。 ?? ???????????? 。?????????? ??、??????? 。????? 、?
????????????。??? 、?? 。?? ???? ? 、 ????? ??っ ?? 。 、?? ???? 。
「??????????、??
????? 、 っ?? 」?? ??? ? 、?? ? ?っ??????????? ????? 。 、
???????????????? っ?????????? ??、???っ ?? ??? 。?? ?? 「?」 ? 、??????? 「? 」??????。? っ???? 、 ????? ? ??。 ?、?? ? ????? ? ?????。??????っ ??? 。
???????????????? 、?? ???????????? 。??ャー???、 ???。 ? ょっ?? っ 。 ??? ??? 。
「????、????????
????? ?。??っ?。???????????????っ ……」
?? ?（?? ）
ズバリー言
???????? ?? ??｛
v．rx　A
ev　i’
??
?
，
蝉　
vi
黙1蕪1轍
火災・自動車・海外旅行
　　　　など
　　損害保険のことは
わいふ指定代理店
　東東油上火災保険株試会社
杉本保険事務所杉本侑子
　　　　ftO3－3260－4771
詔
濯???
??????????????????、???ー?、???ー??????? ー 、 ? ??? ??。??っ??、 ??? ??? ? ? ? 。?? ?? ? 。?? ?? ?? 、??? 。?? ? っ 、?? っ?。「???、????????????……」「?っ????……?」?????? ッ ?。
??っ??????????、 ???????????????????? ????。 ??、? ????、?? 、 、 ……。?? ? 、?? ? っ 、?? ??? ??????。?????っ ??? 。?? ???、?? ? 、?、 っ?。?? ? ?? 。?? ??? ?、 っ「????????????」、????
??????? 。
?????、????????????ッ???。「???ゃ?????????????ゃ
?」?? 、 ??? ? ?
????????????????????、???っ?? 。?? ? ゃ ?、???? ?っ 。? ???? 、 ? ??? ????? ?。
????????、?????? ? 。 ??? 。?? ??? ??? ……。?? ?? ? ー っ?? っ 。?? ??? っ
■妻の座■
?????、???????????。??? ? 。 ??? ョッ??????????、????? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ? っ 、??っ ? っ 、 ?? っ??。?? ???? ??っ ??? ? 。?? ? ? 、 、?? ?? 、?? ?? 。?? ??? 。? 、?? 、? ????????? ????っ 。?? ?? 、?? ? ー?? ?、 ?? ? っ?? 、? っ 。
?????????????、?????
???????????????。
?????????、??????????? ? 、?? ?? 。?? ? 、 っ ??? ? 、???????。 ?????????????っ ? ……?? ??? 。???????????????????????。???? 、?? っ 。 ??? ????、 、?? ? ? 、?? 。?? っ? 、?? ??っ? ょ 、?? ?? っ 。 、
????????????、???????? ?っ……、 ???????????? ???、?? っ 。（????????。?????????、
?????? っ??）?? ???? ? 、??? 。 、??? ?? 。 、?? ?、 ??????? っ?。????????。?? 、? ? 。?? ??? 。?? ? 、??っ ? 、 ??、???? ? っ 。 ー?、 ? 、??? ??、 ? ??? ? 。 っ?? 、? ?? ??、???? っ 。
諮
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????????????、?っ????ー?ー ????、 ? ??? ??、 っ ??? ? っ 、 ?????? ? 「 」?????? 。 ? っ?? っ 。?? ? っ?。「?????????????……」「?? ???」「?? ?????????、 ????ゃ???? 。 、??? ? 」「????」。???
?っ????。?????、??? ? 、?? っ? ? っ ??……。 ? ?、「 ?」?????っ?。???????? 、 ???????、???っ 。「?????? ? っ ???? ?」
「?????????????、????
???????????」
「???、???????っ?、????
???????????????????、?? ? 。???? ???
「??????、 ????。? 、?? ? 。? ???????っ???、? ???っ
???」
「??? ? ?????? ????? ???? ? 、????? ? 。?? ??、 っ?? ?。
?? っ?、 っ??っ ?、 っ?ャ ?? ャ っ 。??、?? っ ??? 」「???????、??????????。??、?? ? 、
?? ? ??? 。 ? っ 、
??????????。??????、???」「???、?????????????。???、? ゃ ?
??、 っ?? 。???? ……」
「?????。????????。???、
????? っ 。?? ? ?。?? 。?? ? 、 ??? ?????? ?。 ????。 、?? ? 。 。?? ?っ? っ?、 ? 、 っ?。 ?? 、? ???? ?? 、 」「???、???????????、??
???? ? 」
「??????????????????
??????? 、?? 、?? っ 」
■妻の座■
「?????、???、????????
???????」
「???? ???ゃ???
?????っ?、 ??????????? 」
「????????????ゃ? 」
????? ???、?? 、 ?っ?? っ?。? ????? ??。??? ?、 ? ?? ???。 ? っ 、?? 、? 。 、??、 ??? 、??? 。?? ? 、?? ??? ? 。 、?、 ? っ???? ?? ?……?? ? 、?? ? 。? 、????????、??????????っ?。??、?????????????
???っ??? 。 、???????、 っ
???????っ?。????????、??????????っ??、??????? 。「???????っ??????。???、
????? 、?? 」 、?? ??? ???? っ 。
’
で
㍗?
’
????????。????????? 。 「 」 、?? ??っ?? 。 ー ー?? ??、 ? ?????っ 。??????? 、 ?????????ィ???? 。 、 ??? っ 、???、?????? ? っ 。
???????、???????????、?? ?????っ?、「? 、?? ???? 」 っ 。?? ? 「?」 、?っ ???? ?? 、 っ ??? っ?。っ?????????????っ?。??????? 、 ょ?? 。?? 、???? ? 。 ?????? ??? 。?? ?、?? ? 、?? ? 、?? 。「??????????????????
??、? ???? 。?? ? 、っ????? 。 、????? ? っ 」????? ㌔??????? ????。???? （ ）
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詔???
??《?．?
“一
???????
??
?
????????????
??ー????ー?????????? ?「????、 ? ?? ???????????????????」?? 、???????っ?。?? ????? ?? 。 ??? ?? 。?? ?、 っ?。
??????ー?????っ?????、?? ? っ ?。
「???っ??」????、????「??」??????????????
?????? ??。?? ?、?? ??、???? ? ? っ 。
「??」?「????」?「??「??」??、??? ???。?? 、「??」??｝??「??」?????
???? ? 。
?????、????????「??」?「 」 ? 、 ??? ? 。?? ? ? 。
?????????っ?。?っ????「?????」????。???、??
??。?? ???? 、 ?????? 。
「??っ????? ゃ
???? 」?? ? っ 。 ー?? ??
主婦ですが……ライターです！
へ晒　届
tt　v　tt
iRl　s2r
　　　ノ
フリー・“s
ライiター　o
?、
O
???????????????????? 。?? ?????????、???、???、 。?? ? 、?? っ 。?? ? 、??、 っ ? っ 。?? ?? ? 、???? ?????。??? ー?? 。?? ???ー? ー ?? 、?? ? 。?? ?? ?? ー?ー 。??ッ。?? ? 。 ??? 、???っ???。 ?????? ????。??ー ッ?? ー ?? 、?? ????? 、? ? 。?? ??? ?? 。
?????ー????、???????ー ッ ? 、??????????????っ?。編集デザイナー
編集者・ライター
＆　Gデザイナー
◇経験者優遇30歳位迄
◇委細面談　電話連絡
　後履歴書・作品持参
○○区○04－1－1
00ビル○○○号（地下鉄
丸の内線○○○駅○分）
　ooooooo　m　（ooo）　oooo
?????????。????????????? ?????????、????? 。?? 。?? ?、? 。?、???ゃ ?。 ???っ??「??ー????ー???????、?
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姻???????。???????????? ? 」??ー ??????????、????? 。
「??????????????っ?????、???
?? っ ゃ?ょ 」?? ?????? ッ??? 。?? 、? ? ????? 。?? ??、 ッ、?? 。?? ? 、?、 ー?? ?? 。?? ? ょ?? ??。
「?????????????????????? っ ゃ?? ょ ?」
??????? ??、 「 ? っ っ?。
????、???????
????????
??? ??????。????????。????? っ? ??。?? ?。?? ? ???。???? ?? ? 、 、?? 、? 。?? 。?? ? 。 ?、?? 。「??????????????、????、?? ?? ? 」?? ? っ ?ョ??。????? ?っ 。??? 。「??????????????。? 、??? ょ 」?。?? ????? ?? 。 ???? っ っ 。
亀瀞
???
?
AC；
????????ョ?????????、?? 。?? ?。????。? 。 、?? っ 。?? ?、 ??? 。?? ???。?? ? （ ）?? ? ー?ー?ー????、???ー???????。? ? ?、 ??? ? 。 ょ、「????、????????????」
???????。?? 。??、 ??。 ??。?
主婦ですが……ライターです！
????????。??????????????、?????????????? ?ィ ょ???? ? ???????? ?? っ 。?? ? ー ーー? ?? ?。??? ? ??ー?ー ??? 、 ? 。?? 。?? ?? ー?ー ? ????ィ?????ー? 。 ??、 ー?。 ?? ? っ?っ?? ?? ???。 ィ?? ゃ 。?? ????? ? ???。?? ィ???? ?? ゃ?? 、??? ? 、 、 ー?? ?? っ っ??
???????っ???????、????ッ??????。??????。??? 。?? ? っ ?っ 。?? ?? っ 。???? ? ? 。?? っ 、?? ?、?「?????。???????????
二
一．　s■し　、
??」?? ?????????っ???。??? 、? ?。
「???????、???????ょ?。
???? 、 ????? 」?? 、 ?? っ 。?? 、 ??っ 。?? ??? っ??、 ?。
「??????????? ??
???? 」?? ? ??っ ??。
「??、?????????? 」
????? ー 、?っ 。 、?? ??? ? ???? ?。?? ??? 、 ュ??ュ?? 。?? ? ?? 、?? ??? ???っ 、
??????っ???、??????っ
4／
姐?。???????????????、?? ? 、 っ 。?? ??????????、?????? ?ョ 。?? 。?? ??
?。??ッ???????????、????? ? ??? 。?? ?? 、??
?、??????????。???っ?、????????、??????????? ? 。?? 、??????????????? 、?? ? ?。?? ??? 。?? ? 、
〉????
??????????ー?、??????? 。 ? ??? ゃ、???????? ? ???????? ?。??、 、?っ ? 。?? ? っ???。?? ? ー ?
?、????????????????、?? ? ??????????。?? ?? ー ???、 ?? ー 。「??????っ?ゃ????」??、?? 「 」?。「 ? 」?っ ??? っ?。?? ? ?? 、 っ?ゃ 、? 。?? ?? ? ィ?、 ??? ? 。?? ィ ?? 。「??????。?????????」
?????? 。?? ?、
「????????? ?
???。??? 」?? 、 。?? ???、? ????? ?? ? 。 っ
主婦ですが……ライターです／
???っ?、??????????????、 ? ? ゃ?。 ??、 ? ?、???????? ???ー ? っ 。「???、?????ー???????
???????、 ??? ? 、??????? っ ゃっ?????」「??、????????、??ー??
??????????? 」?? ??、?っ?。「???????? 」
??????? っ っ?? ??。
「?????。??????? 」
????? 、 ャ?? 。?? ???っ 。??、 ?? ???? ?。??ー ー 、 。「??、???????。? 」
??????? 。?? 。 、 っ
????
「??????????。??????
???? 」?? ?っ? ????????。
「??、???? ょ 」
????? ? 。??っ 。????? ?????????????? 、?? ー ??。?? ??????????、? ー???ァ?? 。?? ? 、 っ っ?? ??ョ 、???ィ??????????? ????? 。?? ?? 、 「?? ?」 。?? ー?ー 、 ?? 、?? ャ??? 。?? ?? 。「??」???っ??ー?? ? 。
?????????????、???????ャ????。?????????、????? ?。?〜 。?? ?? 、?? ? っ?? ゃ??? ? 「 」 ??? 、「 ? ??? 。?? ? 「 ? 」?? ? ?、 ???っ ?? 。「???????、?????????
??」
「????。??????????。????? ????ょ?」
?????? ?? ?? 、 っ??ゃ?????、「 」 ?っ???? ??。??????????? ?。「??????。???? 、 ?
?????? 、 っ?? ょ 」
紹
婬??っ??、?????????????。 ? ?、?? ? 。?? ???? ?? ?。
「?????????っ?ゃ?????」「?? っ 、 ? ? 」「?? ?、??
?????。? 」????ョー ???????っ????????? 。?????????? ???、? ? っ っ?? ?? 。 、
?? ?? ??。
「????、? ???ャ? ?
?????っ?ゃ ? 」
「??、???????
?」
「????、?? ? ?
?」
「??。? 、
???? ??」
「??????」
??っ??????。?????????? ? 、 ? っ???????。????????????、 、?? ? っ??。「???????????っ?ゃっ??
?、?? 、?? ? っ ゃ ょ 」
「?????????????ー???
餌A
????????????、??????? 」?? ??????ャ????っ????、 ?? ?。 、?? ?? ?????? ????? ?っ 。?? ? 。?? ? っ 、?? ??。「???????????、?????
????っ 。?? 、 ー?? 」?? ????? 。?? ?? 、?ー ィ???? ? ?。??? ???。?? ??ッ???、? ー??、? っ 。?? 、???。 。?? ??? 、 ? ッ?? ?? ァ ? 。「???。????????????
主婦ですが……ライターです！
??????、???????っ???????」「??、????????」
?????????????ー????、?? っ?。?? ?、? ー?? 。? 。 、?? 。
「??、???????」
????? 、???????????????ュ???? ?。????????? 。????。 。 ャッ??ー 。「????」
???? 。
「???? 、??ー?????????????????」
????っ?。? 、「????? 」 ??? 。???? ?、「??。?????? ???????、 ー? ?
???」?? ?????。??????。???、「 」 ???っ? 。?????、?????????、?????? ? 、?、 、 、 ?
??、????。?? ??? ???????????? 。?? 、?? ? ????。??? ?。
「??????。??????????、??? ー ?
?? ? 、?? ? ? ? ???? 」?? ? ???? 、 ? ? っ 。「????、??????????????? ?。?
?? 、 ょっっ??????????????、??????? ?。 、?? ??? ??」
??????? 、??っ?? っ ??? 。??っ ? 、?? っ???。「??、????????????」
好
妬?????、???????????。?? ? 。?? ?「??」 。??? ー ー ????……?? ?。 ?? 。?? ? 、?? ? 。 ???。?? ?? ?? ー?? 、 ??? ?っ?????。「???」??、???。?? ???? 、 ?? 。?? ? ? ?? 、?? ?ー ??? 。?? ????? ? ッ 。?? ???。?? ?ー?ー?? 、
??????????。?? ???????? 。??? ???「??」?、? ?っ??????。?? ?? ?。 ?っ??ー?。??????? 、????? ? ? 。?????、 ? 。?? 、 。?? 、 ???、 ??????っ 。?? ? 、?? ???? 、?? っ 。「?????????」
????? 、??ー 、 。?? ?、? ??。「?????????? 。???っ??? ???? ????
?。 ょっ? 」
????っ?、????????????? ? ?、 。?????????????、?????? っ っ 。?? ??? 、??? 。? 、 、?? ? 。?? ? ?? 、「?」 「? 」 ???。?っ っ 、?? ? ? ?? っ ? 。???? ?、?っ 「 」????ー?? ??。? ? 「?????」?? ー? ?、?? 。?? ???? ???? ?、 っ?? ?? っ? 、???? っ?。???? 、????? 、 ?? 、???? っ 。?? （ ）
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??「??????????」???????????????、 っ?。?? ?? 、?? ???。 ? 、?? ? 、 ????? ?。?っ 。
????、???っ??????? ? ? 、???????、???????? っ 。?っ ??? ????? 。 。?? 、????? ??、 。?? ???? っ 、?? 、 「??? ??? 」??。「???、????????????、???
?? 」
「?????????????っ??????? ?
?」
「???? 、
??????????? 」??、 ??? ?????、?? ?? っ 、
????????????。??? 、?? ???、?っ??????っ ? ? ??? 。?? 、? 、?? ??っ?? 。?? 、???、 ????。 ???、 っ 。?? ??? っ ?、?? っ ? 。????????????、????? 。???、?? ?? っ??、 ? 、
???????????、???? 。?? ??、??「?????? ? ? 。
?．
??????（??????????????????????? 「 ??????」????ッ ー っ 。?? 「 ? ー?『???? 』?? 』?? ??? 。 っ?? ?? 、???」??っ???、???っ?。
??????? 、
????ー??????、??
???、??????? 。
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婬???ー???、
「???、?????????
???????? ???ー?? 、?? ??? ??? 、． ? ???、 ??? 、??、 ??? ? 。?、 ? 、?? ?? ? 、? ?? ??? ???? 」?? 、? 、?? 、?? ?、??????????? 。?? 、?? ???、 ??? 、「?????????????、
??????? 。??
???????????????? ???。???? ???、???? 。?? ???? ? 。?? 、?? ?、 ??
〜???
…?
h．
????? ?っ????????」?? ??? 、?? ???? 、?? ?? ???、????? 、?????????、?????????。 （ ）??、???? 、?? 。
「???」
??ー?????????? ???????????? ? 、??? 。 ? 、?? ? ??? ?? ?? ? 。?? ? っ?? 。???? ?? ?? ???、 ???? ? っ?。?? ?????? 、?????????????っ???。?? っ??ー ? ??「 ?」っ?（???、????、?????? ……）。
??????? ? ??
っ??。??????????
?っ???「???」?????? ?、 ? ??? 。（ ）、??、 っ 。?? ?? 、?? ?ょ 、?? 、 ー ???っ ???っ? ?????。????ー????、?????? ?? 、?? 、????っ???、?????っ??。????????????????? 、?? 、?? 。
?? ?? 、（ ???、???????? ?????? 。
??????????????。?? ?????????????）、?っ?? 、 っ?? ? っ??。 ??? ? 、 ???? っ 。??????? っ?? 「???」?? ??? 。 っ?? ??「 」?、?? ? 、?? っ 。??????? ???……?? 、?? ???、 ?? ???? ??、 ??? ??? ???? 。「???」?????????
??????????????、?? ??? ???、 。
「?????」
????（?）??? ?? （?? ??? っ 、?? ??????? 。「 」?ー???ー、???、???????? 、??。 、?? ? っ?? ?? ?。?? ??? ?? ????????、 、?? ????? ? っ????。 ? 、?? ??、「 」??、「 ー ッ 」（????? ?、? ???っ ） ? っ
?。?????、???????? ? ? 、?? 。?? 、???????、??? ??? 。?? ? 、? ??、 ?
．．?
置。??
?っ??、??????????? ? ? っ 。?? ? 、?? っ 。?? ??っ?? 、???? ??っ 、? ???っ??? 。???? ??? ? 。?? ? ??? 。
??????????。?????????????。「?
?? 」 ??、 ???????????? ? っ?。 ? 、?? ?? 、?? っ 。 ??? 、 ?、 ??? っ? 。?? 、 ?? 。?? ? っ?? ?? ?? 。?「　　?????????????
????? ???????? ??????、?? 。 、??????、???? ?????????っ
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”??。?? ???????????????????。「??????????????」、???、???? ? 、?? ? ? ??っ?。?? ?? 「??」 ? 、?? ? 、 ??、?? ? ???? ??? ???????? ー?? ? 。???????????? ? 。?? 、?っ ???っ? ? ? 、?? ??? っ?? ?? ?。?? ? 、?? ? ????? ??? っ?? っ?、 。
??ょ??、??????????っ ? 「??? ?」（?? ???ー?? ?? っ? ????、??? っ 、?? ?? ? ?? ??ー?ー）?? 、?? ? ?? 、?? ? ?、 ?
歴
岬
同
旨高
???????????????? っ 、?? っ 。?? っ 、?? ???
????、??????????? ? 、 っ?? ???? ?。????? ??? っ 。?「 ? ? 」?? ????????? ????????、??、?? ? っ 。?? ? ?? ?、?? ?ー? っ ??? ???? 「
????????????」???????????? っ
?? 。 ? ??、?? ??? 。?? ????っ 。???????? ??? 。
???????????????? 。?っ ???。???????っ ?? 。 、?? ????。 ? ?．?、「 ??? 、??ゃ??。?」 ? ??。「?????????????????? ?、??。?? 」????? ?ッ??? っ 。「???????、?
????? 」??、 「ー」 ?、? 、 ???????? ????? 。「?? ?、??? 、? ? ??? 、 ? 」
???、????。
??????????????、?? っ?「??」????? ??? 、?? ? っ 。 、?? ??「??? 、 っ ??? ? ??」 、「? ???? ????」????? っ 。?っ ゃ っ???。????????、?ェ??????????????????????、???、?????? 。 ? 、
??????????、????? ??? ?っ?。???????っ????? ? っ 、?? 。
?．
????????、?????? ??? ? 。?? ? 、??????っ?。??????っ???? 、っ?????????????、????????? っ 。??っ ?? っ 、
?? 。?? ? 、
???????????????? ?っ???。?っ???? ?っ ? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ?? ???。 っ 、?? ??? 、 ?? ???? っ 。?? ? 、 ???????????????
?????」?っ?。
??????? 、?? ??? 。 っ?ょ っ???、 、??? ? 。???? ???????? 。??、 っ??ュ ?? ー ?????? 、 ???、?? ?? っっ??????。????? っ ???
??
τ
???、????、????っ?? ? っ?。?????? ??っ 、? ??? ? ??? ? 、?? っ 。??っ ょ???? ???????? 、?? ??? ? 、?? 、 ??????????。?? ??? ??????? 、??????、? ?????? っ?。「?? 」 、?? 。
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?「???????????」??ャー ー ー ??? ??? ?? 〔?）?? ??? ? 。?? っ ??????っ?????、?????? ??? 、?? ? 、?? 。?? ? ?、??? ?? 、?? ???、 ? ??? ????? ? 。?? ?? 、?? ? ??? 、?ャー ー ー???「? ?? 。??」 ? 。????? っ ?、
??????。????????? っ?。?ャー??????ー ?、 ? ??????。?? ??? っ っ?? 、???、?? ? ???? ?? ? っ 。?? ? っ 、?? ー??っ ? 、「?」 ??? ?? ?????、?? ??? ? っ???????? 、???? っ っ 。??っ 、???? 、「??????? 」 、「?? ?? ー??」???? 、 ??? ? ー ???? 、 、「??????、??????
ー??㎝
?
顯
???????。???????? ッ ? 、?? ???????っ?? 、? 、 、?? ?? 。????? 、?????????????????」 。?? ????? っ?? 、 ??「????????? ???」?、「 ー ??? ??」? 、?っ?? っ?。?? ?? ? ???? 、?? ? ?、 、?? ? （?? ??? ） 、
??????????????。?????????????、????????????っ 、?。?? ?? 「 」「?」「 ? 」「??? ?? ? 、?? ? 、 ?????? ? ?? ?????。?? ?、? 、 ??? ? 、?? ?? ??? ?? 、 っ??っ 、 ??? ??? ??、?? ???? ??、???????、 。????? 「 」?? ー 、??? ?? ー?? 、 ?
認
???????? ??????????、?、 ? ???????。
「?」??????、??????????? ??
??。?? ?「? ?」???? 、????っ???? ??????、 っ ?っ?、 ???? ?、? っ??????? 。??。?? ???? ? ??? ??? 、??? ?? ???? 。????、 っ?、 ??? ?? ?っ?。 ??? っ?? ? ?? ．?? ? 、 ?
???????????っ?。?? ??????っ??? 、???、 ャー ー?? ?? ????。?? ? 。　「???????????
?????っ??????? 、???????????????? っ?。 ?っ??? 、?? ? ?っ??、????????。 ? 、?? 「 ???」 、?? ? ?。?? 、??? 、? っ?? ?? っ
????????。?? ?、 ??????? ??。?????? ? 、 ???? 。?? ??? ? 、?? 、 ッ?? ??? 。 ????????ー?? ??、????? ?。?? 、?? ????????…?。????? 、?? ??? 。?? ??? 、???っ?????、??????????? ? 。??????? 、?? 、 ???? 。 ? ．?? ? 、
?
?
????、???．
????、????????????。??? ? ?、??? 、 ?っ???。?????っ?、?????? ??? 、 ? ??? ?????、???????ャ??????? ……。????、 ?? 、?? ?? 。 ???? ? ? っ 、?? ? ? ??? っ 。??っ ?? 、????????? っ?? …… 。???????（?? ? ）
”
匁??ッ????????「?????」
??????
????
?????、????????????????っ???。???、???????????????。?? ?? っ ? 、???ゃ ???ゃ? ?? 、?? っ 。???、 ? ? ?っ?????。 ??? 、 ???? ? 、 、 、
??、?????????。????????。??????、?????????????????? ? 。 ?、??? 、 。??? 、??。 、 。??? 、 。 ? ー?????? 。???????????、???? ? っ 。????? 、??????? っ 。?? 、??? ? 。 ャ ー??? 、 ????? 、 、??? 、?? 、??? っ っ??? 、?。??? ???? ?っ 。「??????っ?、?っ?????????、
??? ???? ? っ 」
??っ??、?????????????っ?。「?????????。??、???ょっ???
???????」?????? ??????。????????、? 。??? 、?? ????っ? 。 、 ???? 。??? 、 っ?。? 、 っ 、??????? 、??? ? っ 。??? ? 、 っ???、 、 っ?。? 、 、??? 、
噂
・　1：???????
?、?
?。??????????ー?っ????????。? ??????????????????? ? 、 。?? ????っ 。??? 、? ???。 。??? ? 、 、?????? 、 ???。 、?????????? ?。?????????? ??? 、?? 、????? ッ ??っ 。 、?っ? 、「っ??????、????っ??」????、???? ? 。 、?? っ 。??? ? ? っ ? 。
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∬
???????、???「?????」??っ?????????????。???、???????? っ ? 、 ? ???っ 、 。 ? 。??? 、??? ??? ? 。???? 、??? ? ?。??? っ???。?っ?。??????ー????????、?????? っ 。?????? っ 、 ょっ????? ? っ 。???????? 。 、 、??? 、 ?? ?、 っ??? ー 。
??? ????? 。???っ?。??、????????? 、?? 。??? 。 、
??????????っ?、????????????。?????ッ?????????????、? 、 、 ? ???、 。??? ? ー??? 。 、??? ? っ っ?ー?????ー??っ?。???????????? ??ー ?、?????????? 。「 」??? 、 ? 。??? 、?????? ? 。 ???? 、?。
％
???????????っ?。???っ?????????????っ?、????????ー???? ー ー ? ? ???? 。 ?、??? 、 。?????? っ 。????、? 。????????? ?????? ? ?……。??????????、 ? 。??? ? ?? ……。??????????「?????ょ?。?〜????、??????????? 。??? 」?? っ 。??? 、?????、 、 、?? ????。? ー ー?ー ??、????ョッ （
??????????????）。????? ?、??????????? ゅ? ?? 、 ? 。?っ? ?????? 、 ? 、?ー?ー??????〜????、????????? ? 、 ョッ????? ? っ 。 ???? 、 っ ???? 、 っ ?? っ 。??? 、 ???ャ 、? ? ???????。??、 ? ? 。????? 、??? 。 、「 〜??? ー ー 。??っ ? 」 ??「? 。 、??? ? ?」 ??????? ? ッ 。????? ?、 、??? 、 っ ー????? 。 っ っ 。????? 、 っ 、??? ゃ 、
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”??。????????っ?????????。??ー???????、????っ????、???? ? っ 、「? 、???」 ? 。 っ? 、
????????????????????????????????????「 ?? 。? 」 っ?。??? ョッ っ 。??? 、?? っ 。??? 、「 ? ???、???? っ 」??? ? 、 ? ??っ?? 、??? 。??? 、 ー??? 。 、???っ っ 。?? 、 ?「??」 「 」、???「 」?? っ 。??? 。「 、 」??? っ 、??? っ 。 。??? 、??? ???、「??? 」 （
????）????????。?、「???ー、???ー」?????????、?????????? ?? っ 。??? 、 、?っ? っ 。 「 ?、?? 」 。??? ? 。 、???っ 。 、 ? 、??? っ 、?
◇
m．．
????????????? ョッ??っ? 、 ???? 、 ??っ?????? 、 ??? ? っ 。??? （ ） 、??? 、 ?? ?? ??????っ?。 、??? 、 ッ 。
????????????????。???、???? 、 ョッ ???っ ???。??? っ ょ ??? ……。?ー?、?ー?、?ャ?ー???????? ? （ ?）??っ ??っ 、?????????????????????、? 、 ー 、 ー 、 ャ ー?? 。??? 、????っ 、 ? 。 ?????? 。??? ? 。 ???? っ ? 、??? ?っ 。? ?? ???? ? 、?? 。 、??? 。??? 、 、
?????、
「??っ???」
??、
「???????」
??? っ???。 ??っ???、???、
「??? ょ」
?、? っ 。 ? ?????? っ ??、 ??? ??。??? 、?っ???。?????????? 、??????? ? 、 っ 。????? ????? っ ? 、?? っ 。??? 、 ?????? 、??????っ?????。??? 、??? ???。 ゅ ???? ?? 、 。????? っ 、??? っ 。 ? 、「?????????????????????、
????? 」
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????。??? っ?????、?????????????? ?。???????っ???、???? ?? ?。 、?っ? 、?? 。 、 ????、? っ??? 、 ? 。
、 ?
◎
??
??????????????、 。??、??????っ???、?? ????、 ? 。??ー 、 ー 、 ャ ー っ?ょ??? 。 、 ??? 。??? 、 ??????。??? っ ? 、???
??っ???っ???????っ?……。????????????? ????????? ? ????????????????、 ??? ????? 。????っ ??? ｝??????? ? 。??? 、? ? っ 。??? 、??。??? 、????? 、? ??、 。?????、 ?? ? 、??? ?。 ゃ 、?? っ 。??? 、 っ?、? 、????? っ 、 ? ???? ? 。
????????。?????? 、?????????、????? ??っ?。???、?ッ??ッ 、 ァ ??っ???。???、 、 ??????? ? 、?? 。??? っ ー??ー??????? っ??????。??? ? 、 、 、??? 。 、?? 、? 。??? 、??? 、 ???????、 ???? ?っ?。????? ?、????? 、???????。????????、 ?????っ? っ????? 、 、 、 。??? ? ? ー?っ?
??????????、?????、?????
?????????????っ??、?????、?????? 、 ? ??。??????、??????????????????っ? 、 ?? 、????? っ 、 。?《? ?、 っ ?????、 、 》 、?? ? 。?? ? 、 、 ー ー????ー?????? ???っ 、 ??? ? 。???、 ??? っ??? 、????????? ?、 ????????。??? 、っ?、?????? ???? ?????っ???
?????、 、??? ? 、 、?? 。???、 っ 、
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???????。??????????、??????? 、 ? っ 。??? 、 ???? ????? 、????????????。???????????????? ??、 ?? ?????????? ? 。 ??、? ? ??、? ? っ??。 ? 、???? ? 。????? ? 、??? ? 、 ??????? ????? 。?? ???? 、? ??? ? 。 、 っ??? 。??? ???? ? ょ? ?、 。??
????っ?。?? ????????????〔????〕??? 、 っ ??????? っ 。??? ????ー ー 、 ??????ッ っ?? 。??? 、??? ? 、 ? 。??? 、?? っ??? 。 っ ???? 、?? 。? ? ?? ? 、 ?
ば
?? 。?? っ 。??? ? 、
「?????????」?????????。
??? っ ??っ 。
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?
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???、?????????????、?????????っ?。???????????????、? ? っ 。???、 ???? 。 、??? 。??? ?????? 。???????? っ 。「????????????﹈???っ???」「?? っ ??????． 」「??? 」
??????? 、 っ????????
「??（?） 、
??? 」?????? 、「??????．????ょ??、?????……」 っ 。?????っ 、??? っ 。?、? っ??、?
＼
　・　ンく．
　　ロ
?????????、??????????????????????、???????????????????? 。「??????っ????????」
??????? 、
「??? ? 」 っ ???
??? っ 。?? ? ? 、 ???? ???。??? ? っ????? ? ?? ?? 、???? っ ??。????? （ 。 ）
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????
?????
⑪
???????
?????
??????
噸
???????????????????????????っ???、??（?????）?????????っ?????????「?????????」??っ????っ?。?? 、 。 ? ?? 、 っ 。 ???? 。?? 、?? ﹈ ? 。 、 ???? 。「 。 っ ……」?? っ 。 、??? ? ? ?? ……。
?
?????「????????????????????ょ?」??っ????、??????????????? 「 ? ?ょ 」?? ? 。 っ 。 ? ???? 、 っ????????っ???。??? ? ????っ?。?? ??
????
％
／
???????? ? 。???????? 、 っ ?? ? 、?「??? っ ?????????。???? ??????」????? 「 ? 。??」?? 、「?????????? ? ??ょ 。??????????????、??????
??? っ っ 。? 。 」?? っ ? 、
「?????っ 。 ? ? 。 、 ?
??? 、 」? っ っ?? ? ? ?。 ー っ ? 。「 ?。??? 」 ……。 、???っ ? ? 。 ー?? 。?? ? ー ?、 。??? 「 っ 」 。
「???????????っ?。 。 」
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＼緊
????
???????????????????。???????????、???????、????????????、?????????、?っ??????????っ?。????? 、 ? っ???、 、 っ 。???、 、 ? ???? っ 。 ゃ 、 っ? ? ?? 。 「 。 ……。 。??? っ っ 」??? 、 、 っ 。??? っ? 、 ー っ??、 、 。?、? ?? ?? ????????っ???。??? 。 ー?。? ? ??、?????????。????????? 。 、??? ??? っ 。??? 、 ? 。??? 。??? ????? 、 ? 。「 、 」?? 。??? ?。??? っ ? 。 、??? ? 、 ? ?? 。
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??????????、???????????????????????、??????? 。 っ ??? ?? 。 ?、?? ????? 。 ??「 っ?。???。?、?、?」????????????????、??????????????。「??、 ??」????、? ?っ????。 ????????? ? 、 。 ゃ??? 。 ? ッ 。??? ? っ 、 っ ? 、??? っ 。「?、????。??????、?、??????????。???、???。??????。??????。????」
????? ? ? っ 。 ? っ?。??? 、 、 、 。?? 。 。???????っ??? ? ???????っ 。?? ?? ? 「 ? っ???ッ?ー??? 。??? ? ょ 」???ー? ? ? 。??? ? 、 っ 「 ?」 、 ? ???? ? 、 、???っ ? 、「???????」「???????」????っ? ? ????。
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髪i禦1夢琴難，グこ｝ト璽一一 ?????????????、??????????????っ?????????。??????「??」???????????????????。?????????????? 、 ? 、 ???。?? っ 。 っ 。 、??? 。 っ 。 、 、??? ?? 。「 ?」 。?? ? っ 、 ? ? 、 「 」 っ っ 。??? ?? っ 、 っ 。「??????????????」「?????っ 。 ????っ??????????????」「??? っ 、?????????????????」??????? ? ょ ょ「???「?? ?」????。???? ? ? っ 、 、? ?? ?。 「 」 。?????ッ??? ?。 っ??っ 。 ? ??? 。 っ 、 、??? ????? ? ?????っ?。??? ? 、 ?ッ??????????。?????? 、 ?
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！
?????。???? ???、??????????????。?????????????????? 。??? ?????????????、 ? 。? ????? ?? ? 、 、 、 。 。?? 。 「 っ 。????????????」???????。??? っ 。 ??? ? ????????? っ 、 ???? 、? 、??? 、 、??。 っ っ 。 っ 。??? 、 、 。??? ? 、??? 、 。??? 、 。??? ?? ? ??? 。 っ 。 ? っ ????、??????｝? ? っ 。 ??????。 っ??? ? ????。 ?????、 っ????? 。????? 「 ??? 」 。 、??? 。 、 ???? っ
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刀?
???????、?????????????????????????????????????????????????????????????????????、?ょっ???????っ?? 、 っ 。 ???????? っ 。?????????????。???? 。??? ? 、 ?????????????? ??。? っ 、 っ ??????? 。??ー 。 ? ?? 。? ?? ? 。 。 、?ー ?っ 。 っ ャ??? 。 っ ー??? ? 「 」??? っ 。?? ? 、???、 ー ー ー っ 、?????? ??? 。????? 。??? 、??っ 。?? ?、 っ 、??? ッ っ??。?ー ?
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?????ュー?????ャ ? ?ッ????? ?? ?? 、???????? ? ?? 。?? ?? ?? 、?? ?? ???? ???。 ? 、?? ??? ?? 、?ー??? ? ー ? ?。???? 。?? ? ? っ????、?? ?? ? ??、?? ??? ? 、 ????? 。? 、? ??? ? 、?? ??。?? 、? 、 、 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。 ??? ? ? っ 、?? ?。 、
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認?っ?????????????。??ャ? ー ッ 。 、 ??っ???????????っ?、??????? っ ?。?????、 、?? ??????ー?ー? っ??、 っ 、?? ??ッ 、?? ー? ー 、 っ 。?? ? 。?? ? ??????? っ?。?? ? ?? ???? ????? 。?? ??、? ー?ィー 。?? ??? ?。 、?? っ 。 ?????????、??????っ?? っ 。?? 、? ? 、?? ー ィー? ??? 、??? っ?? っ 。
「??、????????ー?ィー???????????????」
?? ???? ー ??っ?。??? 、?? 、 ??? ?? ー ゅ ???? ? ???、?? ? 。 ??。
「?????????っ????っ???
?、?? ????」??っ? ? っ ? 、?? ? っ ? 。??ー ィー? っ っ?。 ??????ー?ョ???っ?。????????????。?? 、?? ッ? ョ 、??っ ? 。?? ????? ?、?? ? っ?? ?。 ?? ? ー??????? っ??。?? 。
??????????????????????。??????????。????? っ?? ??????????ャー?ョッ??、 ?? ???? 。?? ?? 、?? ? っ 。 ー?? ?? ?? 。 ?????? 、 ? 、?
?? ??、 ィ???? ……。?? ??????、 ???。 ??? 。?? ?? 、?? っ? 、?? ? 、?? ? 。 っ?? ?? ョッ 、?? ??。?? 、?? っ ? ????????、 ?? っ??? ??
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???、?????、????、????、
????、???ャ、????、??……。??、????ー?ィー?、???????? ? ? ???。?? ?? ? ? ????ャ??ー? ッ ー ?????、 っ 。?? 、 ??? っ 。?? 、 ッゃ??っ????? 、? ?????? 。?? ?っ?。???、? ? 。「?? ?????」
????? ー ィー 、?? っ?。??? 、 ャ??ー??ッ???っ っ 。????、 ? ? 、???????。? ??????? ー 、っ???????????っ? ?
?。
??????????????????????????、???????????? 、 っ?。
????????
????????? ?????? ???っ??? 。 ??? ?、? ? っ 。?? ?? ? ??? ー ????? 。?? ?? 、?? ??っ 。 ? っ?? ?。??、 ? 。??、 、???? ???????っ ????。??、 ? 、?? ? ?っ?。?? ???っ ?? 、?? っ??? 、? ? っ?? ??? 。
??、?っ???????????。???? ? ? ュ ??。 ?? ? ?、?????????? ? 。帰国してからの二人
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????????????、??????っ????????????????。????????ー????????????? っ 。?? ??、 っ?????。??、?? っ 。 ??? ? 。
??????? ? ? っ?? 。?? ?、 ッ ー??????? っ 、 ??? ???? ? っ??、?? 、?? ? っ ?? 。?、 ? 、?? 。? ? っ 。?? ?? ? ?、?? ? 、?? っ? 。? 、 ?? ??? ? 、?? っ 。「?????????????ゃ……」?????、 ? 。
????。?っ?????????????? ? ?、?? 、??? 、 ?????????? ? ? 、?? ??? ? っ 。?? ?、 、?? ???? ?? 。?? ?、 、?? ?? っ 。?｝ 、 、?? ?? ? 、?? ? ゃ?? 。??? ? 。 ??? っ ? 、?? ? 。「????、????????」???、????? っ 、
??、 ? 、 ???????????、 っ??? っ 。??っ ??? ? ??、?? っ っ 。
「????っ?????」
????、????????。??????? 、 ? ??? 。????、???????? ??? ? 。 、?? ?、?? ?? 、??? ? っ 。?? ? 、??、 ? っ??っ?? ?。 、??????? っ ??? ……。?? っ 。? ? ? ?っ?。?????、??っ 、 ? 、ー? ??? ?、???? 。 、?? ? 。?? ?? 、 ? ゃ。
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私の愛する外国人
??????????ー??、????っ??、 っ ? ??? ???????っ?。 ?、 ??? ?? っ 。 、 ?? ??ー ??ー ? っ?。 ?? 、 、?? ?? ??。?? ?、?? ? 、?? ー?ィ ??。 ? っ 、?? ?? ? 。?? ? 。 っ 、?? ? っ 。「??????????????????
??????? 、? ? ????? ……」??ョッ? っ?。 っ 、?? ?? ? っ ? 。?? 、? ャ 。??????、?ッ??????。??、????? 、??、?? っ
????。?????、?????????? ……。「??????、?ッ????????????? 」
?? 、?? 。 ? っ ??? ? 、?? ???? ? ??? ? ???ゃ ? ? 。?? ?? 、 、?、 。?ー ョ 、 っ?。?? ?、?? ゃ??っ ? ? 、?? 、?? ? ? っ?? 。?? 、 ? っ?。 ???? ?? ??っ ? ?っ 、????? 、??? ョ ?? 、?????? っ 。??
?????。???????????????ャ ? っ???。?? （??????? ）????、?? ? 。 、?? ??? ? 、?? ? 、?? 、 っ 。?? ??? ャ 、 ッ?? ??。 、???? 。?? 、? 、 ょっ?? ? 。 ???? ?? 、?? っ?? っ 。 。?、 ?? っ?、 ??? ? 、?? ?? 、?? 。「 」?? ? っ 。?? ? 、?? ? ??????????? 。 、???? ? ? 。
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狸?????、??????っ?。?????? ?っ 、? ???????????????、?????? っ 。 、?? っ? 。 っ?? ?? ィ?? ? 、 っ ー っ?。 ?? 、??っ?? っ ??。???っ?。????? っ 、??っ っ 。?? ??? ?、????っ??? ?、? ??? 、 ??っ 。??っ?、?? 、?? 。? ー ???ー 、 ? っ?? ?っ 、???? ? 。 ー 、?? ? ッ?? っ 、 ?? ??? 。 、「???っ???????」
????、
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????? ??っ????????。?? 、?? 。?? ? ? ???????????????。???????? ??? 。?????? ??? ??? 、?? っ ???????? 、??ゃ 、 っ 。?? ????? ? ? 、?? ?、 ?。?? ??? ?? っ 、?? ?? 、?? ?? 、?? ? 、 ? ??? ?? ??? 、 ????? ? 、?? 、?? 。
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「??????」
??????????、???????っ??、 ?????????? 、??っ ??? っ 。?? ? ??? ? っ 。 、????、 ? ????????????????? ゃ 。?、 ? 、?? ?、? ? 、?? ? ??ー ?。?? ?、? っ??、 ? 、
｝??????????????????
?、??? 、?? ???????? ?? ?? ???????、???? ???? っ 。 ??? ??? ????。
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?????????、??????????? 、 ? っ?? っ???。???? ??????? ? 、 っ????????。?? ? 、?? ??、 っ 。?? ??、 ? ?? 。? 、????? ???? ー?? 、 、 ??? ??? ? 。 ??? ??? ? ??? ?、 っ?? ??、 。?? ??????????。 ?? ? 。??????? 、 、??っ 、 っ?、 ? ー ィー??。?? 、?? ? 、?? 。??ー ィー? 、
?ー?ャー?ャー?????。??????? ? ??。?? ??、 ?ィ? ー ?っ??? ?、?? ?? ? ???? ャ? 、 ?? っ?? ?、 ィ ッ 、 、?? ? 。?、 ? っ?? ?? ィ ー?? 、 ? ?? ? 。?? ?、? ???、 ??、 ? ャ 、．、?
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日本からくるおじさん、おばさんが大好きなおいたち
???????っ???ー?ィー。????、 、 ? ????? ????????。??? ? 、?? っ? 、 っ 、?っ 、 ??? ???? ? っ?? っ 。?? ?? ? ー ィー?? っ? 、 ??? ? 、?? 。?? っ?。
??
??????? 、 、?? ? っ??。 ????、???? ?? ??? ? 、 、?? ?? 、?? っ 、?? ? っ ??? 。?? 、??? 、?? ?? ????? っ 。
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??????っ???。?????????? 、 ? ??? ?????? っ?? ?????。 ? 、?? ?、? ? ?
???????。????????????? 。??? ???、??? ?????、??? ?ー 、 っ???? ?? っ ? 。?? ? 、 っ?? 、 ? ???、 ?????。???? ??? ? 、?? ?、 ??? っ?。?? ??、 ?? ? 、?? ?っ 、?? ??っ ?ー?? 。?? 、? ???? ??? 、 っ?、（ ?? っ?? ???? ?? ）?? ? 、 。?? 、 ??? 、?? 。
???????????、??????????? ??、?????????????? 。?? ?? ? っ?? ??? っ 、?????っ??、 ????、????? 。?? ??? 。? 、?? …… ?、 ?????? っ ?? っ???? 。?? ????? ??、?? ??? ?? 。?、 ??っ … 。「?っ?、????????っ????ゃ
????????、 ?っ ?。?? ?? ? 、 っ?? ー っ?、 ?? ?? 。????? ? ???（ ）
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「??、???????? ???? ????
?っ??????、??????っ??????」???????? ? 、???? ? ? ???? ? 。?????? 、 ??っ????? 。 っ 、??? 、??? 、 ???? 。??? ー??、 ー??? 、??っ 。
??????、????????っ????????? 、?? ? ?。??? 、 ?、??? ??? ? 。??? っ??? 、? ???????? 。???、 っ?っ? 、?????? 。???? ?っ????、??????????????????? ? っ 。
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詔????????????????っ???。??????????????? ????????。?? ??????? 、??? っ ???? ? 、???、 、 、 、??? 。???? 、 っ??。??? ?????? ゃ??? 、??? ?。?ッ? ?? 、??? 。????? っ???。??? 。??? っょ??????ゃ? ? ?。? ????????ょ ? ゃ????? 。 ???? 、 っ
???????っ?、???????っ????????????。???????????????? ?、? ???? 。 、????? っ 。?????? 、??? ? っ 。
「??????????、??????ゃ???
??? 、?? っ ……」?????? 、??? 、「?、? 」 っ???? 。??? っ ? ???? 、??? っ 。
「???????」???????っ???。 ??? ? ? ??
??????????????。 ョ っ
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?、??? ー」?????????? 。
「???ョ??? ? 、 、???ョ ー?? ?????? 」
??? ????? 。
????????????
????? ??? っ 。 ??、?ー?ー?っ?、???????????? ? ?
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”???っ???。「????、???????、??????????????????」
??? ??????っ???????、 、 ? ー?????ッ?????? ?? ?。????? ????、「?????????、 ??、? 、
????? ? 、 ???? ? 、 ッ????ゃ、??ゃ?? 、 ???? 、 、?? 」????、 ?っ 、「????」??????。
??っ ? っ 。????? ?? ?っ?? ? 。??? ? 、???? 、??? 、 〜??? ッ 、
?????。?っ???????????????? 。??? っ ? ???? 、 ? ? っ????? っ 。??? ?、?? ? ????????ッ ????? ??????っ?????、??? ????? ? ??? ?。「????っ」??っ??????っ?。???っ?????????????????っ???
?、??? ? ? っ??????? ???????。? っ 、??? ? ??。????? ? ? ?、 ? ???? ?? ? 。??? 、?? 。???????、????????? っ 。
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「????????」????????、???
??ー??????????????????????????????。????????????? ? っ?? っ 。「???」???????????????????? っ?。?????????????????? 、? っ
?。? ? 、??っ っ 、 、?、? ? ??? ? 、 っ っ??? 。??? ?っ???。??? 、?????? ?????? ? 、 、??? ?? 、??? ? ? 。 ???? 。??「??????????ゃ?、?????????????っ? 」??????? 、??? 、 ?
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幻????。??????っ?。?????????? ? ???????ゃ??? っ 。? ? ????????? 。??? ー??? ? ???? 、??? ゃ ???? ??、????? 、?。? ッ ッ?? ? ??。??? ? 、 ー??? 、 ???。「?????、???、???ょ?、?????
??? ? 、 っ?? 、?、? ??ょ??」??????っ? ー ? 。
「???????、?? ー? ?
??? 、 、?? 」??? ?? ー
?。????????ー????????????っ?? っ 。??? ? っ ???? 、 ??、
「??、?ー????????、???????????? ゃ ? ??」「????、?????????ょ 」「?っ??? ? ? 、 ?
????? ?? ? ?、?、?、 ? 」??? ? ゅっ??? ?。 っ 。??? ャ??? 。??っ 。 ?????? 、????? ??? っ???（?? っっ?????????、???????????、? ）。????ー っ??? 、 ???? っ 。「???????? 、 ?
??????????、?????????????っ???、???っ????????????。? っ ? 、??? っ っ っ っ???、? ? っ ? っ??、 」「???????????????、???????? 、 ゃ 、
????? ? 」??? っ 。??、 っ ? ???。??? ?? 、 ? ????????っ 。「?????、??????ょ 、
??? ょ 、 」
「……」「?、??? ?
????? っ ? ? っ??????? ???、 、 っ ?ゃ?? ? 」????? 、 ? ??? っ 。
「????????????、??っ???、?
?????、??????」??????????? ??っ?。
「????? 、 っ ? 、
?っ??? 」????? ? ?? ???? 。????????? 、 ?? ??????????? っ?????????。???????? 、 ?? っ??、??? ?「 」?、 ッ っ??? 、 っ??? っ 、?? っ??? ゅ ゅ ? 。「??????? ?っ ????? 、 、????? 、 っ??????? ? 、 ? 、?????????????????? 、 、?、?、?、 」???????? ? っ 、 っ
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％??、???っ?????????。?????????????????????っ?。? ? ? ????? ???、???? ?? ?? 。?
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????、??????????? ????????。??????????? ??????? ? 、 っ?????、 ? ???? 。 っ 。??? っ?、? 。???っ 、 っ?。? ? っ??? ????。? っ 、
????っ??っ??????っ?????。????????? ? っ ??、? 、 ? ? ????、? ? ー 、??? ? ????っ?。??? ?、? 、 、 ? ???? 。「??????????????っ??????
???、 」????? っ ゃ??? 、?? 。??? ? っ??? 、 ? 。??? ? 、 、 っ??? っ 、「???ゃ???????、????????、
??? ? 」????? 。???????? ??? ?????? っ っ 。????? 、 ???、 っ 。?? ?????? （ ??）
????ー????????
????????ッ?????。????、 ?ー?。?ー????? ????? 、?? ? 。 ??ー???、 ? ?。 、??? ??。 。?? ? 、 っ??
??????
???????
??????っ??、???。?ッ????? ? ? 。 ?、????? 、 ?、 ? ??? ッ ???「?? 」??。?? ??、? ? ???????っ?。? ー ?ー???、 ???????っ???? っ 。?? っ ??? 、???? ? 、 っ
?????
????、?ー??ィ?????????ッ???????……???、????????????????????「????」 、 ッ っ 。?? ???? ? ? 、??????????????????っ??、 っ っ?。?? ???? 、ッ??ー?????????、??????????ー? ?。?
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?????、???????????。??? ー? 、 ッ?ー ?っ???っ??、??????????? ? っ???? ??っ 。???、??? っ 、?? ー っ 。??? ???ッ 、?? ? 、 っ?? ?、 ? 。??????? 。??? ??? 、 ?? 。?? ?? 、 ー???? ????。「??????」、「? ? っ ??っ??? ? 」 っ?? ?、 っ 。?? ?、???。 ? っ??、 っ…… ?? ?ュー ? っ 。????? っ??、 。?? 、??? ョー ?っ?????、?ー????????? ー
?ー?、????????????????? ? ? 、????? 。?? ?、??????っ???????? ?っ 、 ??っ ? っ 、???? ?、 ? ??っ?。?? ? 、 ??? ? 「 」 、?? ?っ ? 。?? ? 、?? ?? 、「 ? 」?? ?、 。?? ? 、 ? 、「??????」?????? 、 ????っ 。?? ? ? ?、?? ?? っ 。 ? 、?? ??? 、 っ 。??? ? 、?? ?? っ?。?? ??? ? ??っ ?。 、 ?
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前列左から、ユウ（佐々井さん）とクニ（国井さん）。そして、後列は左か
らチャー坊（妹尾さん）、レイ（須藤さん）、ミッチ（山路さん）。
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?ー???っ?、 ? っ 、?? ?? ? 、 ャ??ャ 。?? ??? ???、 ?っ?、???????????????????? ?? 、 ??。??（? ）?? ……。?? ? ? ? 。?? ?? ……（ ）?? 、?? ? 、
?っ?????????????。????????????、??????????? ??。 ? ? 、?? ?〜? 。?? ? ?っ ……?? ??。?? 、?? ?… 。 、 ー?? ? 。 っ っ 。?? ?? 、???ー ? ??? ?? ょっ ……???? っ?ゃ 。??????? ? っ?? 。?? っ ? 。?? （? ） ??? 。?? ? 、 ゃ?? ?? 、 っ?? ?? 、?? っ?? ゃ 。 ?? 、?? ?? 。 、??、 ?
???????っ?????ッ??????。（ 、?? ）??ゃ??? ???????っ????〜 ? っ ゃ 。?? ?? ? ??? っ 、?? ????? ??っ ? 、?? ?? 、?? ? ?? ????? 。 ??? ??? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? ? ??????、 ? 。?? ?? 。 ??っ?? 。???っ ? っ?? ? ?。 ? っゃ????ゃっ?、 ????? ??????????、 、 ???っ
磁
??????????っ?、?っ?????????? 、 ? ????っ っ ゃ 。 ? ??? ょ 。?? ??? っ?? ? ????????っ? ?? 、?? ?っ ゃ??? 、????? ?? 「??????」??っ?ゃ ???????、 ??? 、?? ? ?。??、 ? 、 ? ??? っ?? ??、?? ? 、 っ ???? ?? ……。?? ? ??っ ? っ 。??っ?? 。 っ?、 ? 、 っ っ
?、??????????????????っ ? っ 。?? ????????っ 、?、 ゃ 。?? ? 。?? ??、???? 、 。?? っ ? ??? っ ????。?? ?、 ? っ?? 。?? ? ???? ? ? ょ 。?? ????? ? 、?? ? 、?? ??。
後藤裕美子さん
???。?? ???、?????????????、 ??? ?、 ??? ????????。 ??? ?? ? 、?? ? ? 、っ?? 。?? ?? 、 、 〜?? ? ??? 。??? ょ、 ? っ 。?? ??? ? 、?? ??っ 。?? 、 っ 、?? ? 、 ??。?? ?? ? 、?? っ ?? 。?? ? ??? ? ??? 。? ??? 、 。?? ? 、 ?
溜
???、??????っ???ー?????? ャ ? 、? ?????????????、???????? 。?? 、 ?っ???? ?? 。?? 。???????????????、 ??? ? 、 ー?。 ? ? 、?? ??? ???っ?? ???。?? ?????? 。???????????。???、?っ ゃ 、?? 、?? ?っ?????????。???ッ????ー???? ???? 、 。 、?? ?? ?? ?
豊城智子さん
???????????。??、?????? ????????、? ??? ? ゃ ? ?。?? 、 ??? 、?? 。 っ 、 っ???。?????、 っ??????? 、?? っ??、っ??? 。?? ?????っ??????ゃっ???、????っ?????? ー ャ??。?? ?、?? 、?? ? 、っ?? 。?? ? っ 、っ????、???っ????????? ? ? 、
??????。?? ?? ?????。?っ?????? ゃ? 、 っ ? ? 、????? ????。?????、 、?? ?っ 。 、 っ?、 ??? ?? っ?? 。 、 ? 、?? ? っ 。 ???っ?? ? ??っ?、???ゃ??、????????。??、? 。?? ??? 、 っ ??? ?? ?? っ?、 ? ??? ?? っ ゃ ??? 、 っ?、っ ? ?ゃ 。?? ? ? 。?? ? 、 ょ?? ? ー?? ?? ? 。?? ? ??
僻
????、???????????????? っ?、っ 。 、????? ? 。?? 、 ?????? 。??っ ???。 ?????????? ??? ????? 、 ??? ?。 。???? ?? 、??????? 、?? 。?? 、?? ? 。?? っ?? っ っ?? ??? 。???? ?。????????????? 、????? ????? ? ゃ?? 。? 。??? 。?? ?っ?? ?
っ????、??????????????、?????????????????。?? ? ???? 、?? っ ゃ 。?? 、? 、 ???? ? ????? ? 。
明田珠美子さん
?????????????????。?? 、 、 。?? ??????、?????????? 、 っ????????。?? ?ー???? っ 、
????????、??????っ????? ?????? 、 ?っ?? 。?? ????????? ??、 ? ー っ 、?? ?? 、 ??? ?、 っ?? 、っ っ 、?? ? 。???????ょ??。?? ?、?? ?? 、? 、?? ?? ?? ?っ 、?? ?? ー っ 。?っ???っ ?? 、? ? ????? 。?? 。?? 、? 、 っ??、 ? ?っ 、?? ??? ? 、 ????ゃ ?? 。?? ?? ?。?? ? ?? ???? ?
泌
??????????????。?? ?????????? ?????、 ?? ゃ?? ?。?? ? ゃ?? 。??ー????? ????? ?ょっ??? ?? 、?ー ??「 ?っ?〜 ??? ?。?? ?? っ ょ?? 。?? ? ? 、 ー?????????????。????????? ?。?? ? ?。?? ?、 っ?? っ?? 、?? 。（?????）?????ォー????????、? ャ ャ??
っ?、っ??っ?ゃ???っ?????????????????、????? ャ ャ 。?? ?ー???????????っ???。 っ? ? ャ?ャ ??? ゃ 。?? ??、?? ????? ? ? 、?? 。?? ???「???っ??? ??。?? ? ー?? 、??? ャ? ャ?? 。??? 、 、っ????。（?????）??????、?．?? ?? ??。?? ???? っ 。??????っ?? ??。??????? ? ゃ?? ょ。 ?
????????????????。?? ??、??????? ???? ??っ? 、っ?? ? っ ゃ 。?。?? ???? 。?? ??? ?ー ??? っ 。?? ?ー っ?ァ??ー????????っ?????ょ。????????????????????。?? ??? 、 っ?? ? っ 。??? ? 。??? っ?? ? っ?? 、っ ?っ?? ??? 、 ー っ?? ?ょ。?? ? 、?? ? 。ゃっ??? 、? ???ー ??っ???、 ??? 、 ???
砺
??。????????????????、?? ? ???????????っ 。?? ??ー ? ゃ?? ? 。?? ??、 ?? 、?? 。?? ????? ? 、 ? っ?? 。 ?、 ? っ 、?? ? っ?。 ? ゃ?? ??。 ?っ ?? ??????? ー ? ー ??? ?。?? ??? ? ?
　　細る大木恵子さん
????。?? ??、??????????????。?? ??。? ???ー???????????、????????っ 、 っ?? 。?? ???、 ? っ?? ょ 。?? ?? っ 、?? ??。?? ????。 ?? ゃ 、 ゃ 、?? ?? 、?っ ?? 、「 、 ょっ?、 ? 」っ?? ?? …?? ? ?。?? ??、 、??っ ?? ?っ 、っ??????????????っ???っ?ゃっ 。????? っ ??? っ?。
?????????????????????。?? ??っ?。?? ?? ? ??っ???。????? ? ? っ ??? ゃ? ゃっ????。?????????????、っ?? ???????? ?、 っ?? 、 ???ッ????。?ゃ?。?? 、??っ ゃ 。?? ? ? ?? ュー? ?? ? 。??? ?? ??（?? ??? ）（???「?????」??????????ー ? 。 ?
?。?? ?????? ????? 、????????????? 。?? 、 、?? ? ）
ρ
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コーナー
「????????? 」?????ー?????ッ?? ?
???????????????? 、 ー????ッ??、???????? 。?? ?、?? ????、 ー ?ー
??、????????????? ?。 っ 、?? ?? ????????。 ?? 、?? ???? ? 、?? 。?? ? （ ）?? ? 〜?? ? ャー?? ? ー?? ? ???? ? （?? ?? ）?? ??????? 。 ー ッ??????????ャ? ??? 。 ? ?????? 、 ー?? っ ?? 、 ュ
??ー?ョ????????、???????????、???? ???、??っ ???。???????ー??????????。???????? 。?? ????? ??? ? 〜 ?
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?????????????????????????値??????? （ ）
〜???? ????? ー（???、????????ー????「?? ＝ 」
??????。??ー??????ッ??ー?????????? ? ??? ??? （ ）??「 ?」?? ???????????? 。
「?ェ???????ァ??ー? ?ー
??????ー???????? ? ????? ????。 ????ー????????。?ェ?? ? 、 ??????、????? ー?? ????????? 。?? ? （ ） 〜
磁
?????????????ー???? ???（??「????? ）?? ? ッ 「?? ー?? ッ?? 」??? ? ??? （???? ? ー?? ?? ー??? ? （〜? 〜 ）??? ? （ 〜?? ）?????「?? っ???ー????」??????ー??、?????? 、 ? ??? ? 。????? ?
（?????????????
???）?? ??「????????（?）????〜?????????? （ ）??????????
??????? （??? ー）?（ ャー ） ?? ???? ????? ??? ?? ? ???? ???? ? ー???????????????????、?
???????????????? 。??????? ?っ???? ? 、?っ???（?????、??、?ー?ッ?、? ）?? ?? （ 、??? 、?ー ?、?ー ッ ）?? ? ? （ 、 、?? ） 、 ??????ッ ????? 、??? ー ? 、?? 、 。?? ?、 ー?? ー 、?? ?? 。???? 、?? 。?? ? 、 ??、?? 、 ??? 。?? ??????????
サークル
だより
???????? ????????ー??????????? っ? 。?? ???? ??????? ? 、 っ?? ? 。 ? 、?? 。?? ???（ ）?? ??? ? ー「 ??」????????ー????? ?
仰
???????ゃ?????????????????????????????? ? ?? ?
??????、?????????ゃ ? 。?? ??「??? 、????」 ?っ ? 、???? っ?「 ゃ 、
??????」???、????? 、 ??ゃ ?。???、???ー?? ??? ? ゃ ??? ? 。?っ 、? ? 、 っ?? ?ょ。??ゃ?????????????????ゃ???
?????????っ ?「???????、?? ?」っ?、 ? ?。????ュー???????? 、???? 。
?????、???????
????、????????????????
?????????????? 、 、 ゃ
???っ?????。????、?? 、? ????????。
?????っ?、?ァッ?ョ??? ???????????????? ? ??????????、???????? 。 ??? ?、?? ??っ????????? 。「?????、????????、?ー ゃ ??っ ? ?????」?? ???? ???? 、??? ? ??? ?? 。
?ー?ゃ????????????、????????????? ??? ?、 ???????っ??????????、「?? 、 ????っ??? 」
?っ ? 。?? 、????? ???? ? ??ゃ 。?? ? ? ? 、
「??、?????」????。「?? ?????? 。
?????? ゃ ょ。?? っ 。?? ????? ょ 」???、 ? っ 、??「???」??っ?。??っ?? 「 っ??」 ? 、?? ???? 。 ?っ?? ? 。
御
わいわいがやがや
「?????、???????ょ」?????。「?っ????」???? ???????「???」 ? 「 ??? ? 」? 「?? 」 ?? 。?? ? 「 ァー?」 ?「 ? ??ァー? ?? 」「 っ 。???、? ァー ゃ? 。?? っ ゃ ??」「????????」「??、 ????。????
??」
「???? ??
?ゃ????」?? 。?? ? 「 ?????????」 ? 、「? ?っ 、?ッ?ー」??ー? ー? ? 。 ??? ???ーッ? ? ???。
?????????????????ョ???????????、 ???っ?? 。?? ? ?????っ 。?? ??っ ?? ??? 、 ??? ? ? っ
　昏SL’　i5一；??????。?? ?? ??????????っ ?、?? ? ???????? ? っ
?ー?????????????????? ??（??）??????????、???っ?????ー???? ??。???????????????? （???????? ……）、??、 っ ????。??ょ???? 、 ??? ??? ?っ 、??????????? ?? 、??? ?????っ ? 。??? 、???ー?????????っ???っ 。 ?? 、
?????????、????
??????、?????っ?
??????????ょっ????。
????????、?????
????????、??????ー????? ???? っ 。 ???、?? ?? ??? ???、 ??? ?? ???? ??。 ??? ?? 、?? ???? ?? 、??、 ょ 、 、 、?? ?、?、 ? 、 、?? ????? 、 ??、?? ? ??? 、?
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???????っ?。?? ????? ?????? ?? 。 ??? ?
塑??、?
??
?。、?
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?ゅ?????????、???? ? 、 ???????????、??????????????????? っ?? 。??、 ー?? ??? ????。??っ? ァ、 ー?????っ??
??っ????????っ?。?? っ? 、 ????? ??、 ?ー ー???、?? ? 。?? ?????? 、 。?? ??? っ?? っ 。?、?? ??? ??? ?? 、? ????? ?? 。?? ? 、?? ? ??? ……、 っ?? っ 。???ー????????????????）
???、?????????、?? っ????????
??っ?。???、??????? ? ? ??? ???ョッ??っ?。??? ? 、???? 、 ? 、?? ? 。 、???ー???ー?ー?????????、?? 。??ょ ??? ??
? ?? ??っ 、 、?? ???? っ?? 。 っ ????????、? 。
???、??????????
ー?ー???? ???。???、? ー ??? 。?? ー??、? 、??、????ァ ??、??? 、??? ? 、?
???????????????????????? っ???
　
?、 。
?????????、?????? ー ?、?? ?????????、????? 、?? 。?? ????ー?? っ 。?? ? ー??、 ????っ 。? 、?? ???? ? 、 ゃ?? ???????????っ?。??? っ ?、?っ ?? ー?? ???? 。?? ? 。?? ? ? ッ?????、 ? ??ー ?? ?????????。?? ??? ? 。
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????、??????????? ? っ 、?? ???? ??っ?。?ー?ー?????、?ー????????? 。 ? 、?ー?ー??????????????。?? 、 ー?ー????? 。?? ?????? っ 、????? ? 、 ?ー? っ 。??? ??? 、??っ 、? ????? ?。? ァ 、?? ??
?????????、?????? っ ?、?? っ 。??、 ???、?????? ???。 、
?????????ー????
??????? 、?。 ー?? ?、??????ッ 、?? ? ? ー?ァ っ 。??????? ??? 、???ッ?、?? ??? ?????っ ????? ?ー ョッ 、
、（ノ♪
’hrfi
o層
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?????????ー??????、 ュー ???。?? ???。?? 、?ょっ?。 ー?ー ? ???…… ?? 、??ー?? ? 。?? ? ー?、 っ 。?? ??っ ?、???????????????。?? ??? （? ?? ）
?? 「 。。 ．
??????????、??、?、????
????????????????ィー????、???? （ ????? ?ー?ッ???? ????? ー ? ? ????? ?? ? ?
?????????????????????????? ???? ??? ?????? ??? ??? ?????? ??? ー …??? ? ッ??? ? ッ?????? っ???
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?????
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????????????????っ?。?? っ 。 ??? 、???????「????」???? ??っ ? 。??? 、?? 、
?????????????????、????っ っ 。?? ??????????????????、 ??? ? 。?? ? 。??? ? ? ???、???? ????? ?? ?? ??????? 。??っ??ゃ ?? っ?? ? っ 。??っ ??っ 、??っ 。?? っ 。??っ ??? ??。 ? 、?? ??? 。?? ? 、??? ????、 ?? 。?? ? っ?? 「
????????」?????????っ?。 ???????????? 、?っ?。?????????????????、??? ??? ? っ 。?? 、 ? ??? ? ? 。?? ?? 、??? ? っ 。 っ 「?? ? 」?。→?
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????
????????????（??）
????????っ????????、??? ??っ?。?????、?????????、????、 ???、 ?っ
?。??? っ 、??? ? っ?、「 ? ???、 ??????」????? ? ?? 、???? ? っ 。?? 「 」 っ?。?? ?っ っ?? ? 、?? ? っ?????? ?? ．．。。．。?? っ ?? ?、????? ? 、 ??? 、 ? ?????? っ?? 、 、?? ? 、 ??
っ?。??????????、?????
??????、????????????、?? ??? ? っ ??? 。「????っ?? 。 ??????、 ??????、 ? ?????????????、 ?」「???????、????????、??????? 」「???っ?????」「 、??、
????????????????，??
????? ??????????ょ? 。?? ??????。? ??? 」?? ???? ? っ 。「
????」?、??????、??????? ?、? ー っ? っ??、 ????????????、???? ??? ? 。?? 。?? ? ??? ? 、?? ???? ? っ 、?? ? っ 、?? ? 、 ??? ? っ 。?? ?、 、?? ? ? ??? ? 、?? 、 、 （?? ? ） ? っ?? ??。（ ）?? 、 、 ??? ??? ??……。?? ?? 、?? ?? ???。????? ー 「? 」?? 、
郁
?????????????????????。 、 っ?????、?????????????????? 。 っ?っ 、?。 ???? 、????っ??????。?? ? 、 ?????????、 ? ? 、 っ??っ 。?? ? 、?、 ? 、 っ?? ???、 ??? っ ?、 ? 、
??????? ?っ 。?? 、「?? ? 」??っ?。 、?? ? ??? ??っ 、 ッ 。?? ? 、?? ? ?? 、?? 、?? っ ? 。「???????っ???、??????っ
????????、????ゃ???????」?? ????????、??????、?? っ? っ 。?「 ? 」???
???????????
??????????、??? 。 ???? 、?? ??? ? ?っ 。?? ? っ 、??「 ??? ?」っ?。??????? ? ???。 ??っ ??。? ? ，?? ?? ?。?? ? 、?? ? 。 「?? ? 」 ? 。
????????「???????」???? ?。?? ??? ??、?????。???? ? 、ッ???????????っ???っ?????? ?? っ 。?? ? ? ??? 。??「???????? 」「?? ?」
??????? ? っ 。
「??????? 、???」「???? 」
???????ー?? っ?。
「??????っ???っ?? 、
????? ? 。?? 」?? ???「???????? 」「?? ゃ 」
??????? 。?? ? ュー っ
砺
フリースペース
???????????っ?、???????。?? ? ? 。?? 「???」????????。???? ???。??っ???????。???????????。???? ??? 。
????????っ?。??「????」?? 。 ? ? ??? っ 。?? ? っ ? ?、 ??? ょっ 、??。?? ?? ?????????っ 。 ? っ?? ?っ ?? 、?? ? っ 。??????????「??、??????、????????ょ??」「????っ?? ?。????????????、????、 。 っ?? ? 」?? ???? ? ???? 。?? ? ???
???っ??っ???。?????????? 、 ょ ? ッっ?????????。
????????????? 、 、 ?、 ? ???、???? 、 、 （ッ???）? ???????、??? ??。?? ?? ??? ? 。 ??? ょ???」??、「?ッ? 、??? 、?? 」?? ???? っ ……」??、「? 、 ??? ?、?? ?? 。? ?? ?? ?、?っ?? ? 」? ? ?? ? ? 、?? ??っ 、
????? ?? ? ???????。 ??? ?? 。?? 、???? ??。?????
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漁???、?、
ξ吊
し一、
?????????ょ???」??、「 ????、??????????? 」?? ???? ?。?。 ? ー ー ? 。??? っ 、「??ー、?????????????」???? 。?? ? ? ? 、??? っ 。?? ? ?? 、?? ? 。 ?っ?? ? 、 ? っ?? っ っ ??。?? ッ? っ ? 、??っ ?、 、 ? 、?? ?? っ 。
???
??
「?? 、??????」?????っ?
?????。?? ???、??????、????? 。?? ? ???っ??、??????、 っ??、?? っ 、?? ? 、 ??????? ? ?? 。?? ? ?っ っ 、?? 。?? 、?? 。?? 、 。?? ??? 、?? ? 、 ????、 ???、???、 （ ）?? ? 。
???????っ??っ?、???????? 。 ッ ? ? ? 、?? ?????????????????????、????? ?? ? ????? 。???? 、 ゃ 。?ー ????????? ??? 、 ??????? 。?? ??? 、?? ? ????? っ???。?? ??? 、?．?? ャ っ 、?、 ?、 、 っ?、 ?? ??? ? 。?? ?、? ? ?ュー????? ??。
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フリースペース
?????????。?ー?????????ッ 、 ? ??? ???????ー? ?っ????? 、?。 〜?? ????、 、?? ? ??? ?? ???? ? 、 っ 。?? ? 、?? 。?? ? 、?? ?? ョ っ 。?? ? っ?? ? ?。??、 、? ? っ 。?? ???????。 ?。?? ???。??????? ?、??っ ??? 。 ??? 、 ?? 。?? ????? ?。 ??? ?? ??? 。? ?
?????????????????。??? ??、．???????????．．?????????。? 「 ッ??」 、? ??????????っ???っ ??? ー?? ?、 ??? 。? 、?? ?? っ ー?? 。?? ｝ ?? ????っ ??? ー 。 、??ー?????? ェ?? ?????? ? ーrvKck，　　　　い
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?、??
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????????、??????????????????????。???????? 、 ャッ? っ?? ? 。 ?ョー????っ 。??ー ????? 、 ??? ? ャー?? 。 ッ っ? ? ? ?? ????? ??? ?。????????っ ? 。?? 、 ? ???。??? ョ??? ????????????????????????っ?????ョ 、 ? ? ???????????????? ? ? ?。?? 、?? ??? 、 。 ??? ?? っ 。
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??、????????…?? ????? ???????、?? ?? 。 ????? 。 っ 、??? 、?? ュー??? ???? っ?。 ? ー ー ー??、?? 。????? っ っ 。?? 、 ? 。?? 。?? ? っ ?、?? ?? ョ ????????っ ?? っ 。?? ー ??? 、?ョ????????????????。?????ョ?? ?、 ??? っ 、 ョ?? ???。?? ????? ョ? 、?? ? ?。 ッ?? 、 っ 。?? ??。 、 、??????? 、?ー 。?? ? ? 、
?、??????????????。?? ? ョ?????????????? 、 、 ョ?? ? ? っ?? 。??ー?ー?? 。 、????? ??? 。?ョ ? ? ??、 ??ょ っ 、?? ー? ??? っ?。?? ?? ?? ョ ー ー 、?? ? ??。 ? 、 ー?? ?? 、??????????。????????????っ ? ョ???。??? ? ?? ?、??? 。?? ? 、 ョ 、?? ?? ?? 。?? ? っ 、 ッ?ー っ 、 ?
????????ェッ????。?? 、????、????? ??????ョ????。???????????????? 、 ??、?? ?? ?． 、? ?? ?? ? ? ?、 」㌧ ． 。 ㌔
藍詳望
?」??．??．．．?????????????????????」?」???? ????…”??? ??．?．?，? ?????? ?? ?．」㌔．? 」?? ?? （
鑓
????????。???????。 ョ ? 、 ??? ??? 、?? ? っ??????? ? ー?????????。 ?、?????ー 、?? 。 、 ?ョ?? ??? ッ ??? 。?? ? （ ）
吻
??????
????ー?????? ???ー ?、「????」??。 ? ??? ?? ? ??? っ 、??っ ? 、 ???っ 、 ? 。?? ?「 」 、?? 、? ??? ? 。 ??? っ?? ??っ?? ? 。?、 ??、 ?? っ っ 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。????????ー????????。? ? ?????ー、?????、?????、??、
???????????ー???????。?? ????????、??? ???? 、 っ?? ??、 ??、 ??? ??。 、 。?? ? （ ）。?? ?????????????????）?????、 ??? ? 。 。?? ?? ? 。 、?? ?? ? っ?? 、?? ???? 。?????? 、 。?? ?? ィ?? ??、 ?っ?? ??? 、?? っ?? 。??ー??「? ? ?っ???」 。 ??????? ??っ? 、?? ?? 。
〈?????????????〉??????? 。 ?????? ??。?? ??（ 、 、?） ??? ??? （?? ） 。
「??????????」?????????? ?? ?。?????
????? 、?? ?? 。
「???????? 」
??????? 、??? ?? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ????? ） ー 、?? ?????? 、? ? っ?、 ??? ?っ 、?? ? 。 ??
?????。
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????????????（????）???? 。 ???） 。 ??ー??。?? ???????。?ッ????????（???????）??????? ????。?（??????）?????、 、 、 ー ? 、?? 、??????? ? ? ???「? 」 。 ?? ? ?????。
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???????
??? ? ?? 、 ?? ? ????? 。 ?? 、 ??っ?、?? ??、???? ? ?? ???。 ? ? 、 、 、?? ?? 。??、 っ?? ?。????ョ??????? ェッ ョ（一???????
??????? っ ゃ 、?? 、 ??、 ー 。??、?????、 ?、? ?、 ? 。?ー ー（??????）????? ? ?????。??、 ??。?（一
???????
??????っ??????。 ? ???
????。? ????????（???????）????? ? ?? ? ?、????っ 。 ??? ? っ?? ょ 。? ?? 、 ????? ? ????? ?? 。??ー ?ー（?? ???）?????〜 。 ???????、 ? ー ???????「 」???????? 。 ??????（??????）????? 。 、?? ? 。? ー ー（??????）?????、 、 、 ??、
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?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー（??????）「???」????????????、?????っ??ー ? 。 ??、????? ?、? ???????、 ? ? ??、?? ? 。?? ? ??? 。?? 、???? 。?? ? ??、????? 。?? ? ?? ??、?っ? 。?? ? 、 ー ー?? ?。????? ?? ??? ー???ー?? ???? ??? 。?????? 、 ?????? ? ?
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●解読は解毒
有形無形の「母になれ」コー．ルにうっ
とうしさを感じていた女たちが，4：
むという機能をもつ．女性にカ・かわる
問題を．1翼き・社会染・歴史」7：・．女
性学の視点から読みとこうとする。
この母性を解読するという作業は，
解毒するという作業ダも、あった。，
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